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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO CE LA GUERRA
=me
,PARTE OFICIAL
:lEALES DEOti~TO~
Presidencia del Directorio Militar
ANEXO AL ESTACO NUM. 1
Comprensivo del pormenor de l;1s diferencias entre los créditos autorizadas para el ejercicio económico fie
1924-25 por ei decrcdo-Iey de 30 de junio de 19'~4 y ios que se considcral1 en vigor durante ei año econ.-·
mico de 1925-26.
OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO
SECCIOH 4.a-MINISTERIO DE lA OUERRA
I
CapItulo 14, artrculo óa¡co: Obligaciones de ejercicios cerrados que corresponden a capítulos ~ los cuale. noq~
remanente al tcrmillllr el cjcrckio. . .
• Par~ arrcnJ.ttarios y prot>ictarios de cd ficios·y fincas requisados en Melina en 1921, 19~2 Y1923.
INMUEBLES IU!QUlSADOS PROPIETARIOS VECINDAD TIEMPOde du.cló. de l. ocupación
T(\TAL
dnenl"do
por 100
ribrica de aHItar ••dera •••••• D. J.ime Rold~•••••••••••••••••••••••• MeWI•••••• I aepUembre 1921 a 18 did_bre de 1922 (lID alo,
1m meaea J alez J alete dla) .•• " •.
Local AJfo_ XIII. dm. 26 D." Laur. Rodrll'lu ; ••• Idem ••••••• 30 octDbre 1921 a o abril 1922 (dDco __ J Kla
Almam de IIIuoan deDom"a-, O Lulm1 O sor! Idem . 130d~~bré'¡ni ~. i5".I~io· i92i' i~~' 'áL;,"';~rn
do d!.1 ~ro..... • , . as.. .,••. , mean 1 qDIDce dw) .
Teatr9 .K 5eAores Rico 1 ROj" Idem ••••••• I~ &&OIto 1..21 a 10 Doricmbrt delmlleodo(trecc
mesa) .
CulM de la .UII/6a}' Recreo••• D." D\IlUI. Bnuque AbecaDls••••••••••• Idem ••••••• ~ DOYl~bre 1921 11 19·j1lJlc. 1", (mate' m_s}.
5il'le .1 alqllÜer del e41lldo a P..... UO pesetaa
., mena"aln. .••.••••••• ••••••••••••.•••••
Dos barracas•••••••••••••••••••• D'JO~Tir.do "Ihucema. 8 Kpllembre 1922 (Iadefktldo) ••••••••••••.•••••
U.. barraca ••••••••• ••••••••••• • oaqDÚI Olaz•••••••••••••••••.••••••• Ide•••.••.• 4 octllbre 1922 (iAdc:llaldo)•••••••••••••••••••••••
TOTAL· ••••••••••••••••••••
..
Sf:CaON 6.II-MlNt5Tl!RIO DE LA OOBERNACJON
QaardJa CIYIl
Por dl.porte de 101 aIqaIIflft de Iu casaa para JlllfttOl de la Oaardl. dYlI, ea VUlarreal, Vet'd4a Ito-
Iwepodo 'VUlulcláu.I~«deD de U de jUlo-de I~ ., OI'dca del Dltec:lorio MUltar del 11·
pllDle dia) '" ••••••••••••••.•••••.•••..•••• : ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Por fdtm de a14(l1lkres de .. C ....-aaarteJ de l. Ourclla dril al Barc, lona eD el elerúdo de 1919-10 •• ".
Por pl_ de~trad6ndeftDpdoa por6lena, de la CocuaclaDda de CabaJr«ia dd curto Tercio
eD el ejerddo trl.eIIral de 19u.. (Real orA. de 6 de julo de 1925 J ordea'4el Dlrectllr\e "'1I1tar de
la lIIInIa ffttla.) •••••••••• " ••.•• '" ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
?I9,41
&.»:J.31
175
13.547,65
'.1--
IO.75O,JD .
2.1'"
8••,_
11.000,00
:J•••
6S.01?»
"107,78
lIadÍ'Jd 1.- de julio de 1925.-Aprobado por S. M.-a Presld.eDte del mrectorio IIllitar, Jligttel PriMo di
lUwnI , OI"baujtJ. (De la GacetA).
© Ministerio de Defensa
-7 de julio de 1925.
OPO~ICIONES
ffl..('tf711'T'. F.l "rtfC'1l10 ~~~I'neto rlp lA. 1'~1 o'l'd~" ctr~tI·
hr (1 .. 2~ ti .. illnl" (1,,1 rf'TT"·nfl-- tlñ" (n. O. nnm. 137),
"f' ,."t"n,1"r:'1 1T!",,;rIf'llrln "" f'1 ~I'rlt.lrlo ti" 011" 11 l!l.!! opo-
...1"IOfip<l '1'1" f'n Jo> mi""" H' ,'om'('('''". ~,(\ lYltir{í.,! cen-
(,1I""ir 1"", \"tórnrt'tpt.; .1" <\rllhl> ,,1 ""l"Vlcio 1\1'1 F.i('Trlto
1\"~I"np"lp,,t.... '1 1'\ pl'1n l illlt (1"1 ejl'u/n ('Uf"rllO t·n eu!
dl.'ltl ntM clltc¡;Or1e-'l, y Joa pa.izan<'!' nuf' lo ¡;nllci~n.
~ de julio de 1925.
Ch~1flllr. V1!ltB,'l 11Iti¡ nllmpl'O"fl'l in~lInr.lll.'1 ~lrladlLS &
/'!lOO M in' !llprlo flOr TJeI '!lon n1 11f'\ Eit\l'l'lto, en sGpllca rle
pprmlltnl' ('nlro<; tlp pInta ~"l M(,,.¡to Militnr flOr otl'l\.'l de
pri'mem eI',ll>e rle 111 m ¡"mil O!Ylf'n. por considern r,qe com-
\11'('n(1 rlO!' pn pI A.rt1l'\I10 30 dl'.l H~ll\mp..nto de 30 de di-
ciembre de 1889 (a, L. nQm. 660); tenipndo en cuenta Jo
pre<'pptllado en el r1ilc'imo del ele recompensas en tlemoo
de ~rt'I\ RprobR"O por real de<'reto de 11 de abril del
M~·pntf' lino v lo informado por el Col'lfle.jo Supremo
de Guerra y Harina, se desestiman djchll~ instAncias 1
en Jp sucesivo no cursarán las autori<bdee las que se
promuevan lJ'Clat.rvas 4l tales permu~. .
6 de julio eh 1925
PERMUTAS DE CRUCES
Seftor•••
Frllncisoo Aaculo Cutlérrez, del de Alma»s&. 18.
Jcs6 Pineda Fcrn:lnl1~z, del mismo.
Víctor'jano Corcela lJíaz, del <le Luchan'!, 28.
Vicente Cosío Uorbol!'J., del de To~cdo, 35.
.JootJuin Colomé (;,;:I,mpas, de; de (;alllu\)\'i", 39.
~ccunuino GOllzález Uuer re)'(), del mism:..
,/U¡ll1 fr'e:'Cn Vj'Rr. del rte Tetuán, 4:>.
José Jimeno PI'lltS. del mismo.
(:n'¡{OI'io Alll/'tincz Gcnz{l!l:z, del de ls:'bclla Catlihca, !).l.
Hcrmlnio D:lviln (:Ollll'SlIfia,. del mi"mo.
;¡':rJ1l1el (;f'lllhmnn \'nuilln, del míc;ll1o.
Antonio Mancern IIcrn/ll~d~z, dcl dc Al~á..tzu-a. 58.
I,HUI·I'uno Alvnl'Pl Bc('crra, del mismo.
,\ngel J'f'r·en Jl\llíl\. del mí,,"\(). .
S./tú no Bn.·tero (;o"tnil, Llel tlel Ferrol, Gb.
J.lltnlH'1 S:'Lnt-iI('z 1.6(1e1., del mismo.
J('!;(í" l./SnC'1. ('oQdn, <Id mi"'nJo.
Manuel Domílll;lIel Tovrtr, elel de C{Ic1iz, G7.
Ma nuel S('I'r~ll() /lo<ll'1gUl'7., del mismo.
MiV;l\l't ~lal'('(JS ~íD.I·CO", tI'!l <le Can¡t~"'ua, 70.
Juan M:l.l'!inl"1. Gómf'1.. ()PI mi!"nJo.
José (:riflo T<>na. del bnt.'l1l61l de montafia, ¡.
,rn!'é Griiio Trlln~r, del ·ll1i!-lllo.
Franel~ Jl:0lI 1'\lI'res. I\el mif;mo,
.Joi"é Vidal AI<lomnr, del mi¡,mo.
Fronc·'¡ro PaIlRr('z Beltr'Íln. del mismo.
Luí!; Pon:r.R Torruel1A, del mi!'r:1o.
Vkentc 1'1"8ver Sf,!0.z, lkl mismo.
Emilio Slh'en Grillo, ~el mhmo.
Mllnuel BugalJo )'{,rez, det de montnl'i,\ 6.
Bf'Tnnrdino Cacha feiro 1)ohllrTo, del mismo.
Corneta, Fra.ncisoo Angel J iméncz, de], rcgimletlto Va·
lencia. 23.
REALES QRDENE.S
Circul'lr. Se destinan ,,1 Grupo de Fuerzas J«w.;nlal'e'J
Indígenas de Larache nam. 4, a 10f¡ cn1xlt4 de Inf,lntel1a
comprendidos en la slguiellte relación, en vaosuk>s de
pla.ntilla que de su clase o.rJsOOn.
DFSI'ISOS
7 do julio de l!)'ZS.
Set\m" Alto ('omi",nrio y General en Jete del Ejército d<>
ES}J:líia en Africll..
Seflores Capltnn~ ¡ren€1'"lp.!; de la sefrollcla, ,¡exta T 0('-
tOVl\ rcriOlwc;. (:t'>man'l!\nlC8 ~eneral('c; de Ceuta. y He-
lilla. e lntenentor general dcl Ejército.
Sef1or•••
Hennene~do Carda. Fa.rn!UIl8. del rel(llnllento de tD-
fantel la ZamoM\, 8.
EUseo G6mez González, del mismo"
José de lu Torre Mayo, del de ~rdoba. 10.
.losé MarUn Mesa, del mi.:lmo.
Franci8('t) Bujal<1nce Espejo, del mismo.
Enrique García ~-erra. del de Mallorca, 13.
Frlldlcisco Salvador Gnllardo, del de Luchana, 28.
('.onzaJo Cuenca Moreno, del mismo.
Constantino Cebrián Redondo, del de Oa.ntlabrta. 39.
Cesároo Alvaro Sánchez, ,lel de Tetuán, 4S.
Joaqnln Tello Colv'do, del de Segovia, 75.
Luis Av& Rincón, del de La Victoria, 711.
Juan Pa.rrondo Mart1n, del lD1SlhO..
Emll1ano DomlDgUez Garcla. delbatal16n de montaBa
Ba.fceI.ona, 1.
Teniente, D. Proro Ruiz Masll., del re~lmiento Zamora. 8
Otro. !J. JO"é Mnria Cueto Garclu. del batall6n ue Cn-
7.!ldOl'('S Africa. 13.
Otro, D. Juan Menor CT,aramunt. del re~imlcnto A!4l-
n.~ .
Otro. D. B"BiUo PaI"ro Soriano, del batall6n de Csz.
dores A(rka. 9.
AlféreZ, D. Mariano Santana de la Rosa. del re¡rtmlen·
to Onntllbrta, 39.
Otro. D. Ignacio Mllrtl'nez Ruiz. del batallón de Caza-
dores AfriC4, 18.
Se dt""tlnnn 111 r."tlPO !I~ FIIM'7.'1c; Rel."'"lnrPfl Tnt1fr('n~<
de Ll\mehe n(lm. 4, a los oficiales de Infnnterb ('()~­
prendidos en la siguien~e rcla(;;61~, en vac·\ule:; Uo! !,.lauLl-
tilla que de su clase en-tell, ucLJ!cnuo efectuar su lIlcor-
poración con loIla urgencia.
t.xcmOSr Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
·sigu,iente:
CIreaIar. Se destinaD alGnapo de Fuerzaa ~lares
Indlgen88 de~ D6m.., en vacantes que.de su cJ.
ex isten, a Jos aoI4Idos ....·I.~·.. que se relactoJWJ1
a continuaióD. .
..¡ .. julio de 1925.
SeIlor... . "' ;'..
EugeDlD Saa SeguDdo Dlu, del .regimiento de IDIa.ate-
ria zamon. 8.
Juan QdnUTO Cortezas. tW e 0Srd0ba, lO.
Antoo.lo CaIlrera Escamuela. cid m1Bmo.
Joeé rJmes Rosales, del miamo.
Antonio IDbato Jiménez, del w.ismo.
RamOD 8bebez )(oteno, del·mismo.
~~-,._.
SeBor•••
,
RFXX>MPENSAs
Clmdar. ~evada a este M1nisteIiio. par el General en
Jefe del Ejército de l!»paña en Africa., la 'in1ormadión
instruIda a falOJ' del soldllodo del regimiento de Infante.
tia l.I' <mona nCirn. 71, Diego RodI1gwez Padilla, levisa-
=
n arreglo 4l Jo dispuesto en el~ decreto de 2(1 de
ubre de 1923 (D. O. n'm 235)..1 teniendo en cuentll In
uesto por la 1Lutor,idld mencionada, se oonfirm.& deO-
nlUvamente ta coDCft>i6n de la Medalla MilitAr al referi-
dol101dltlo par sus méritao¡ en el eembate del dIa 2 de oc-
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( de julio LlQ 1~
SoBores ClIpltftn ~~l de la prinlczrare:l<Sn J 0lIDlUr-
dante gencnJ de Ceuta.
Se.iioc lntcr'icntor General del Ejérc1to.
DENOWNACIONES
Circular. En a~ncl6n a que la' .CtQ6l a....~
de 105 ba~lloncs de montaüa J de Ca~....uoI·fIIti lit: i.fi·:t:&,
puede da!' lugar a e¡-rorC6 dimanantes he la eU'I:Ull!lt<l.n-
cía de tener la. misma numcrnciún y dCllOn¡i llóun6n &lc
CazadorC6 unos y otros, l'n lo I!uccsivo l()~ bntaJtGnes de
mou\'¡l!lll se denominarán dcl 8ig:Jiellte al<Xlx
Batallón de montaña, Dal'Celonll n1lm, 1.
IdelJl dI: "lOa 0" '...wm.... 11~1 .. ;¿,
Id.cm lléd<1.a. núm. 3.
Idem l-.:.steJla n(¡m. 4.
Idcm Alfon!O XII n(ím. 5-
ldem lre-.1S ntím. 6.
Idem IbizlL nÚII'. 7.
Jdem La Palmol nam. 8.
Tdem Lanzarote n11'm. 9.
Idem FucrLcvcn.tura nQm. 10.
Idem Gomera Hierro núm. 11.
Id.em Antequera .~ 12.
• de jlJlo ., l'D!tl
Se!ior C&JiltU pMll"a1 de la·p~ reg!dL
seIlores Presidente del C<lnsc» Supremo de Guerra y Ma- .
rAna e 1..rúerventor general t!d l!:jéroi\o" '. - .
de dicho Jogtonarlo b "sbl verlftc8dos & que :\l.te la
reo1 oruen de IG de abril dt' 1!)~ (D. O. 1rftll1. ~).~ eD
<ltro CIlSO, se incoart el uprolente eJe insol:7eud, n ~
se refkl'e lA real orden de 22 de enero ue 1921 (ll. U. ao-
mero 17).
~ acuerdo COI! lo 'iuforml\(lo por el ~~ S~Ii!lDO
de Gl!eITa y Marina,. causaíJ llapen el EJérci'o plll- ha-
ber sido declaradOll tn11tlles las ruases J 8OldadC9 do in-
Cantel1a que a oooÚnuación flt:. relnc!Ii.'1aD, doUler.tlo ll\l-
eérseles por dIcho Allo O.leJ1JO pI ""t1nl"micDto de IMiba
pasivo que - ~a, & parUr del pr6:rtmo mes de
agusto.
IWUTlLHS
De acuenlll oon lo Informado por el ())n.~)) Supre-
mo de Guerra y M.aliina en 17 d'll mes llc~~'a¡, ~l\WJll. baja
en el ~jérc1to el 110Id 11do de IlIrantel1a Ykltor Oltl-/Ido
Jlménez, por care(:er de d.eJ"'C(;ho a ingreso ea el Cuefl10
de InválJidos 1 a ret~ro por inú'JI, por no hallal'lle COID'
dldo en el cuadro de 8 de mano de 18n (O. L. al1lL 8lD
nl en la real orden de l. lIe abril lIe 1@GG, etJi,,'lD'do en
(,J pereibl., de 8UaI laaberet que di.llíl\lla 1"'r Aa clel (lO-
!TJente mea.
Se!iOll'•••
Sellor••• ,
COMISIONES
Estado Hanr Central del EUrdtD
4 de julio de 1925
Círetif'ar. Ln rc'r.cJ(Sn Inserl:\ 19 oontinuI\.Ci6n de h
n-nl 01 cien cilTul:lI' d'.) ]!) dd rn<;.> n::tu:l! (n, O, nún.ero
J31;), que (~nc('d(' la Med~l1a ?e SUfl'lll1l~nltos .po~. 10(1
Patl" n. 11Cnsi()nau,'~ ll. val'lOS Jefes y OfiCHl.l~ ,.crlJoo I
pOI' el cn('nli~o en I-alllp~ftn, se entenderá rct:tlfic~,la ('n
el scntido de que el tenlellte eoroncl Ile Infanterl'1. don
Hll.m~n l..(¡o<;~d~ J~()('('s, pel·tenC<'e ni b:lt,'Hón de ~1I7.ado- I
re;; A rapiJ('S núm. 9, r no al de Cazadores de FlguerftS, 1
como en aquella. se consi,n<l. ,
6 de julio de 1925
iefior..•
El O~ntral tnengado d.1 dup&CbO I
lJUQIl1I 11& Tzro~ ,,
;
-------.....-------- I
Wor•••
CircuZOf'. ACt'pt:lndo la JnvitaclO" del Oohlerno de
polon ia. u na C:OIll isi6n. c-ompucst', del comandante de
Ga.halil'f·ta D. Antonio Mllzarredo Vivan~, del J''.rtado
ltnyor Ct.'ntral, y 11~1 ('lIpltáo lit: la II1IS111,a AI'tl11\ TJ. Ma·
nuel Castellano¡¡ G<'ndrc, del Depósito de S<'I1\entalCII de
lA prImera 7.on:\ pc<'uarla, malcharfl: l\ l~lonl:\ r:lra
asiBtir l\ las ml\nlobrM que hl1 de er~ar el EiM'Clto
de aquel\:\ nncl6n, desde el 11 de agallo pl'Óxlmo hasta
el J!) del mf.'>I1lo mes, oll1prendlendo la. marcha oon la su·
Ikiente IlnticlpllCi6n, P'\J"ll en<:ontro.l'5e el dta 9 tle dicho
mes en Varsovia y regretlando tan pronto se dén aqué-
llas por terml n:lU!ls.
~l jefe y clIpitiLn desl«nlldOll. oerclblrAn, e.dem~s de
loe devcngos t¡ Ue j!¡';!' su C:estl no lew con et;p<lndlln, f.lien-
tr',VI d~lOpeilcn C6ta cord!'ié::, J"VI dictas regllllll?nta-
1'11\.<;. y tench'¡in (!t·rt"dlo r. lOR rlfltlCOll cort't:sl)()ndi(;;~t(-;;
cuando VIajen en tolTltorto eItranjero, hllClendo por cup.n·
ta del ~t:\do II'¡; l-e<;OI"i'JUS en tcrTitorio nacional, !-olen-
do estos de\'cn"os cJtrooltdinarios, con cargo 0.1 copitulo
11I'lmero, aI1.1cul<1 (laioo dW. preaupuE:tilo.
7 de jullo de 1925.
._ OONCURSOS
Circular. En vista de la. invitacil'ln del G<'>blemo ita-
IÜWlo hatlll por conducto de su A~ado mUibar en e;w
Corte, parA. que- se de.¡¡ignc '.Jn o1il:1al ue nuestJ.'O Ejércüto
que as'sta a loo; CUNOS de la Escuela Supel'~or de GuelTll
de 'l".lrin, que han dI! ~ comienzo el dla 15 de octUbl-e
pról"imo, se abre oonl'\ll'9O E'ntre c:tpitllncs o comandan-
~ del Cuerpo de D1tAdo MayOIl' que, polJeyeodo el ld:omn
itaUano, de:;ecn CUl'Sllr dichos ellludi06, aebendo solicitar-
lo de S. M. en il)sllJncia. doc'.irnentada que habrá de tener
entrada en el Fstado Mayor Central dentro del plazo de
veinte di", contados de&:le la publlcaei6n de esta cir-
cular.
'tlJbre ere 1921 en la toma de ~bt (MeUlla) ,al aaaltar una
trinchcra ocupada. por el enemigo.
6 de·julio de 1lnS
Se!ior.••
•••
,. fe llfaltlrla
. '
J3AJ'AS
Sero 1lceDciado del Terofo el ~n&rio,menor de edad.
Pedro GUDÚD DIaz, 1"8lDtecrando al EIlado el padre
~ de J.u.lio de 1925
5eflores Capitao.~ de 1" priPW.l'll., &e¡(UDda,
, tercera, quinta '7 88rta reg!0Ikl8 '7 Q)m,"*ote· gene-
ral de MeUlIa..
SeIkJreI PresIdente do1 CoDseJo SupnolllO ae!G1B!'a 1 )(a-
rina e IJZtenoeDtor &eDI!ll'B1 del EJ6rdto. .
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lda·_da .....
No.ua!:s .................
0.0. .... 149
AItbIIe .....,o,...~......... 51 ••••
Luis Salftpedr fernindn;..... Idemo".... drm.
. 5~ Mora Wueda Idem ••••••• Idelt).
José P~le' Cord.n • o <1"m • o .... liJan.
P/a .cisco Ltoris Orb .•..••••••. Accidente
• fo; tUlto •• Clase 2 a, seccl6n 2· de 'a re~) orde.. 18 de &eptiembre'de 1936
Al1tonlO Oóm:1. C~I~crón .. ,.... ~m... o' urado sel¡;undo dc la rcal O, u. D de U .. e ..bdl dc lt>W).
L· andro MlIJe.a VblCdo ••••• . Idem ••••••• Idcm.
Cabo....... Joaqa{n Barrao Valenzuda .-" •• fhrldo ea
campala •• Art••0- de la ley de I ele lallo de 1160
Justo Cu8 ar Vilar ••.•••••• , •. Idea •• , .... Idem. •Otro del Ter-
~o oo'
Lcgiona: io .
O'TO. , ••••
l:K)1c1ado ••••
Otro •.••••
Otl"O •••••••
Otro •••••.•
., da julio de 19~.
MATRIMONIOS
Se ~tl licencia para contraer matrlmOOio a los
oficiales de Infantel'fa que figuran en la siguiente rela-
ción. 6 de j,¡Uo do 192~o
Señcores Cap'ltanes generales de la cuarta, quilllta y sexta
l'egiooftl '1 de Daleal;~ J COmand1lJ1t<t {;cueral de Ceuta.
OJpitál\ D. JOllqutn Znu!aga de Siloniz. del regImiento
A$A, 56. con Doüa Mlu'la de La Asunción Salcllas
L1Dbel
Otro, D. Emilio Justo Iraola, del Gl"".Jpo de Fuerzas Re-
~lares lnd1¡..'Cnas de LI1rache; 4, con Dc,ña Gregol'ia
Gut érrez AlV'Jrez.
TCnle:lI.e, D. Ma.l'ttn C:¡JyO Cal\'o. del regLmiento Tetuá.n,
45, con Dofia María Monscrrnt Io:I\pe Arraiza.
otl'O. D. Emeato Al'lWlUbe Sácnz, de rrenl}lll\zo por he-
rido en 18. -BClta. J'Oglón, con dofla Joaqllino. Fuente
ÜQnzález.
Alférez, D. Pedro Fernández Amigo, del rcg1n'li1ento Gil.-
relllult.\ 43, t'()Il Dolia Adelnlda JrJárez (jonzález.
Capil:iJ.n (E. H.), D. Bartolomé Garcfas Amengual, del re·
miento ~rva Inca, í3, oon Dolla JUJna. Comas Bis·
qllClTa.
Alfótc z (E. It), D. Fl'l\ncillro Carrillo Hemalltl~ d~l re-
glmiento VerglU'&, 57, con Dcf1a ~anz" Gutlérrez
Garcla.
el ed"a' .,o'af,.d.. del .
...~ .,. TJrro.&lf
•• 1
SecdOD de Cabaltena
ARMAMENTO
CirC1&lDr. La. real orden eircu1ar de " ·10 l\~o.>tJ) de
1923 (O.. L,¡ nQm. 161), 'lue declar6 reglamelltari:\ para
!:as clases '1 trop~ del Arma de OaballeI1a la fornituJa
dllllso modelo espafiob, se entenderá. ampIoiada en el
sentido de que se declara reglamentaria para sulXlficil\-
l.es_1ISimilados '1 personal de la misml\ que p':Jl' raz6n tle
sus cometidos no USlll el DlOEiélu<:t6n corno arrt.i\ d~ ruego,
.]a fOl'tlitura que se describe ~ continuación, UI 'lllc en
todos sUs componentes de mateJ:i&l será igual Al d·'.llCrip-
to en _ tU8po8I.d6D. citada.
Señor....
El~co-~·
PaI'l' 8uboOciales '1 asimllados o personal dotado de
go...u8bl qno no USé mosquetón:
4) Cinturón. c:oanpuesto de tres pJezaa 'lua lIe unen
entre st -
b) TIrante&.
e) Cinta mov1hle.
d) Estu.cbe para gemelos. -
e) lIor1'eJ da lbDAoi.-¡u.e en los equ.l'p06 de cuboflcial
irá dividido en dos. compartimentos, 1 sustittün\ a la
c~l'tera que los mismos deben usar para 1& documenta-
cI6n.
J) Portacantimplora.
g) Til'llnte para el sable.
h) Funw, para. la p~tol,,: reglamentan&. que deherll.
colocarse en el. costado IzqUIerdo del cinturón la cual
lIevo,rá unido un estuche par~ alojllmlenlA. del ~l''''Ador
de rcpu~too . ..
Para el N'stan1.e personal de clll..~es y tropa del Al'tna
que no usa. el mosquetón como arlT'a de rUl'go por razón
d~ sus oometldOtf, la fornitur~ Clit<lrl\ conlpuest1l de 10ll
mls,mos el~mentos, excepto el p-stuche de gemel~, que
"era sul~t'tllido por una pcquefill cartuchera coll'Cad4
en el 006tadO derecho del cinturon, y ro tirante l!el S&-
b~ p~r el to.hulI correspondiente para d ma:-hl'te, roo-
dCiO 1907 6 múdelo ]913, !lcgOn lo tenga cada regimiento
en uso, ;rtCllrlo el morr:l1 de lone. para estte de un c:6Jo
compartimento.
fl Oneral e.carpllo ele' dft....
QneI:TI .. Twm.,.
-..
SlmaD di IrtllI. rla
CONCUnsos
. elreaJar, Se anuncia a con<:;¡rJ) UIJ& YaCftDttl die ca-
pitán de Art1l1e[111, que edste en 1,\ Mlleatranza de Bn.1"
celona, para que pueda CJer sol:lcLtllda por los que d~1]
ocupa:_ en el térn.uno ~~ veinte dIas. a partIr de La pu-
blicacl6n de esta dlsposlcl6n, a('omoai'lando a las instan-
ei"8 de los in'.ere ados OOpi6S <le 11lS hojo8 ele serl1c~ y de
hechos, cuyos documentos serán cur!t.ldOR directamente a
e;rr.e M.lnisterio por los jefes de. los Cuerpos '1 dependen-
('I.II.S, b!lCn entendido que las que no tengan entrada a.Dtes
de finaJ.izar el quinto dfa, despuér; del plazo sel11l1&do se-
rán devueltas a los soU(\itantle& '
6 de ,jillo de 1925.
Sellar•••
DISPONIB.LmI
El teniente coronel de ArtiLetia, Do Teodoro )(ontero y
Torrt'8. ele reemplazo 001' ~nfermo en erta retri6a QUecIa
dfsponib1e en 1& misma hasta que le corresponda 'roloc&
cl6o, por. CIItIL1" en coodiClODeS de p~tar lleTYicio. .
6 de jWlo de 1ln5.
Seflor Qlpitán ~aeraI de 1& prinJen-. ~.I6a.
Selior 1nter!veDtor~ det Ejército.
DOCUHENTAClmJ
,Cif'Ctllls1'. ~ las clases e individuas de tropa compreD-
d,idos ea la. Slguiente relaoión, lE 181 expedirá el: titulo
Y carnet de oooductores-auklmoYJll6ta.&
6 de jalio de 1926.
SetIor•••
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J
D.O' .... '49 B de tullo de I~ 87
8clea1o
Manuel GlJeI'J"ero Campalla, del regimJeDto ArUller1a de
plaza 1 pos1qIóIJ, 6.
CÜOI
, Vldtor (Júoo Pérez, del segundo regimiento de ArtIllerfIl
~ J::-ral'8CA AguiJAr, del regtimiento plau. 1 pati-
r ci6n, 5. . . '
Ramón Mart.úrez Ros, dellf.ercer. I'egLllllento de ArtilleñA
lisera. . .
Juan Céspedes Garcla¡;: de,l mIsmo.
Luis Redondo Ma.rtln, del primer regimiento de ~lle­
ll1a de ·14ontafl.L
Salvedar vUarO Ferrer, óel séptimo 'ligero.
Antonio AITausl Veamurgia, del octa\"o ligero.
Manuel 0aparró6 del Pino; del décimo 1oigero.
vicente Gülndo Martfn, del 160 ligero.
Manuel Caja Garcta, del primero pesado.
Fernando Rodrlguez Encarnación, del m'ÍSmo.
FnLDclaco Campo Conte, doel décimo pesado.
Manuel GÜvl.% ~rrano, del primero de montaGa.
Manuel Serrano Lomu, del segundo de montana.
Jaaa Nobo Lapido, del mlwo.
Adolfo Cadavlz Mtguel, del teroero de MontaliL
Satr.lmino Rutz Oob, del reg1mle:lto plaza y poIicl6n, 1.
Antonio Domluguez )(ulloz, del regimiento plaza 1 pasl-
cl6n, 5.
Juan SuArez SuA.rez del ~ientode 00Itla, 2.
ADtonio E8cafto FemAndIez del regimiento a caballo.
Gfnz&lo )foreRO RoodM, de la Academia del Arml1.
Juan Anton'!o 01j6n Viva, de la Comandancia de Ceuta.
Rafael Frias Alc&Jd, de la misma
José Gua! AragonEl!le8, de la misma.
Eugenio ROOriguez PeGa, eh. la mlama.
Paacua.! 06mez Oarcl.. del m Ixto de Oeuta
Fernando SAnl'hez AIC.li 8. de la Cornanda.llci& de Larache.
Bon1ta.cfo AloD80 Cruz, de la rn1sma.
TomAs Mufloz Guerrero, de la misma.
Miguel Fornet 801anot, de la m\sma.
Ant01110 El~1ra AparicIo, de !l. Comand·anclll de Mell11n.
)fa.roeFno Larrall,1!.'ll Aspianzu. de la misma
Eugen,1o BenaV'errte Gonzilez, Q,e 111 misma.
Antonio Pardillo Delgado, de la misma.
Máximo Madlo Abad, de la.miama.
~jaJldro Ortiz MIra, del miirto de Melflla.
Julián Samnartfn Jim6nez, del octave. ligero.
Pabián Tendero L6pez, del décimo l:gero.
J~ VUlaveme lnc6gt\ito, del 11 ligero.
FrlWlcisoo Vllaboa Vuela., del 11.0 l~ro.
Juan de Lara CrIado, del gpgundo pesado.
Justo L6pez Garela, del mi,mo.
Jatme Phl8llch Recol6ns, dp.l déolmo pesado.
Fernando Barroso Dfaz, del primero de monbf(a.
Antonio L6pez Cabrerl2lO. del mismo.
JoaquJn Bermdnda Cortés, de la Comandancia de Oenta.
José Benita NorJra. de la misma.
Miguel Hen-ero Nonelt, de la ComandaneJa de Laracbe.
Eduardo Guisado Caballt:ro, de la IlÚama..
José Soler Pu.igorlol. de la m:isma.
Luis Tabuenca Solanot, de la de Melilla.
TomAs Alaye:o Tadeo, de la la m1sma.
Alvaro 7-abas SuArez, de la mlsm..
Te6ftlo C!Llvo Po~ de la mi97llA.
Salvador de D. Pablo Adev.. de la m:isma.
Aotanlo Olas Camuloo, del IIÚxto de Melilla.
~clldos.
Eleuterio Baranda Salaza!'. del reghntento de InfaDterfll
Cerlftol~· 42. .
~stln del Toro T~lo; .lel de Ceuta. 60.
EnrIque G6mez Are~ del mism""
Portirio Izquierdo Alvuez, del de Afrlca. 68..
Fl'<Ulc!SCO To~ Nesri.de1 m:fsmo.
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julio Iglesiu CanadA, del primer reg\.m1e'\b delnlen-
denCJa.
Emilio Alvarez IlIera. del mismo. .
Samuel Sinchez Recio. del séptimo de 1ntI'DileD:' , 1.
Manuel Ronoo Espina, del octavo de Intendencia.
Cl'ispi.niano Aionso Mayo, del ~ismo.
Lorenzo Elvira de las Hel'tlS, del gI'UJlG de Inteodencl,\ \le
Melilla.
José Marttnez Quir66, del mismo.
Lino canosa Lozano, del I®mo.
Julián Ru,iz Madrid, del m.i8mo.
Pedro Salwl. Panadés, del misrpo.
Sl~utldo Pérez GQn:tá1eZ, del mismo.
HilaMo Garcfa Fernández, del mlEmo.
Silvano Merl.oo Me.rino, del, grupo de JoteDCioodil de
(;euta.
Di~o )lootestn~ Ig18li&l, Oel mismo.
Heol~1U Iglesias Quln:M.lo del IlLismo.
Hoque ~1lC',ero Martorell, lIel mislDQ.
Mo sés Jiménez Hartfnez, del pn!mer regimiento de Sa- ,
nidad Kilitar.
R\cardo Melado Proenza, del mismo. •.
Manuel Holguln Ro1I1guez, del octavo de~ 1I1-
litar. . ~
Antotrlo 1!'Bcrl.l1ano MIJ"ttne2:, de 1& compdla IBU,_ de
San¡dad MUltar de Oe\tt&. ..
Miguel Stml~ RoW1gue!, de la oomPaftJa JIlbta de Sa~
nidad Mi1ltar de Laracbe.
Juan SAnchez Sinchez, del p%1l.mell regimieDk> de lotEfQ-
deuda.
Antonio Rulz 0e.n:Ia, del ~bnieDtodiI~ 1Ie11-
11.. 59.
Antonio mncbez Glrildez, cIelseguDClo~ de In-
tenden~a.
Diego Romin SAnchez, del mismo.
Juan YR¡1.o Gil. del teroero de tntendeDeia.
VlrgUlo 14. Durt. Pé~J del grupo deln~ de lile
lUla.
Manuel Mor!n AlonllO, del mlerpo.
Salvflrlor Busquet Bonet, del grupo de Jn1eDdldc\a de
Oeuta.
Ram'lro Garefa Larem, del miBmo.
Saturnino Fernflndt"z Barl'iOfl, del mismo.
JuJ(o Pa.1Jlcl08 Mi~t. del m1!lmo.
JaJme C!lJllanovlUI A.jen. del mi8mo.
ATl'tonlo r.l\bo Men6ndez, del octal'O reg1mlento de Bani-
dad Militar.
Francl900 MIDarro ~, de la oompalla 1DbIa ..~
~d Militar de Kelm"
lsaheMno Muflo! Garr'.do, de tropa8 comple~ele
S,.nidf4ó M;1itu de Oenta
José AntonIo Prat S~M'"A, de la compdla.1ñI de 81111-
dad )filitar de oeuta.
MJguel Roca Martln. de la misma.
el 'k_al-..Mlo .., .........
DoQua .. 'l'ImWI
ea •.
seulln de 1DIllderas
KATERIAL DE INGflIQ~
Se aprueb/\ para ru ejeC'uclGn poi" gest\6n dtnlct", J
con cargo a los e:Servimos de IngenieroP. el proVecto ele
)1'JJiIi~:~dón d~ \iJ111 sala de ti'eO general para tropa en
un local del cuartel de IntendeDola en MelUJe; 1mpol'taD-
te 5.990 peseta&
6 de jallo de 1925.
. '
Sefior Alto CQmiSlU'1o '1 General en Jete del Ej6rcito.de
EspafIaen Atr1ca. ..
Sanores lIItendeote general mllltar e Ioteneator~1
del Ejército.
Se aJ)l'Qeba. para e~cl6n pnr JI!ll8tI6n.~ '1 con
, careo ".loe cScndclOB de lDlUIeraD. el pN&ipt1E8to de
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coberttzoa cuadra p1'Ovbdonales, en' el dep6slto de gana·
do, en Ceuta. Importallte ..300 peseta..'l,
6 de jullo de 1!n5.
SelIor Alto (})ml.no 1 Geoen1 en Jete del Ejército de
EIpaI1a ea Atrica.
Mores Intendente general miUtar e InteneDtor 1eneI'l\1
del Ejln»to.
.......
se apraebe. plIft ejecuci6n por PBt16d etIrecta 1 eoD
c:srp a lblt cSenicMle de IngenieJ'ooD, el presupue:.to parl',
la nlParacl6n de Jos de'J¡>erfcctcs causndos por el tempo-
ral ElIl b edtftcios militAres de Las GAndal'M de Pifleiro,
eD. Lago. iJnp(rtD.n~3.130 pesetas.
6 de Jullo de 1925.
8eGol' Ca~ltin ¡earal de la octan n!gi6n.
SdOl'l!S Intendeate geoeral mllltár e Intenentor general
del~ •
-
. 8eaprueba, pa.~ e~uei6n por lt'~ti6n dll'e('t.1, 1 con
aargo a .1011 CSc¡'VICIOI de Jn~~nli!ro~~. el pn"illjJl'(!I;lo P:U'U
renOVI1CIG.1 de ItnrjU¡¡ ea la ·..·1au dlJ L:l. ('or··'"'~ 1tante 8,700 P06etAa. ' . Uw...., I"ll(,r-
6 de JuBo de 1925.
3ellor Capitán gcncrIlI de 13 netava J e¡':i,ín..
Sednol~' 1nl~dollto general JUiLitar e Interventor general
e Lj6I'Clto.
El Orn"rol rftrarndo drl drsparbo,
DvoU8 Da brv....
••
Slcata de sanidad IIIUtar
, ANl'f',OEDAD
Se CODeelIb,,~ ele primero de abrJJ ele 1923
... el empleo de sargento. ftl dI' esta cat.eplrla del octa
ft) ~CD de Santiad HWtar. ll&DueI QuJntel~
=..NctffIcbdoee en este I18ntfdo la docolDentaeJ6n
ea el la del IIl_Je'" 1 co1ocilldolltllB en el eeca!afGnpr lJIe COIlllIipOUda.
I di JmUo ele 1935.
SeIDr Qapit6a &eDen.l de la C)Ctaya regIGa.
Se coecede la IUltJsfledad de rntmero de JaUo de 1919
• • adIal~ al IU'lleDCo cW prima- rect.mJeto
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de Sanidad Militar, Ralmundo Tamayo Yang{ia.'l, rectl-
ll~ándose en este sentido la documenlui6n personal del
Interesado, colocáDdose1e en el etiOILiJú6u en el luglU' que ,
le IOI'Nlponda.
6 de julio de 1925.
Se1Ier Capitán general de la primera reg;ón.
BAJAS
Causa ha,fa., a ~ttcl6n propia, en 1& escala activa del
cuerpo de sanidad Militar, por fln del mes /letua1, el
teniente médieo D. Juan ~ncbez Pén'z, del5tinado en
el batall6n de Cazadores Las Nl\vns oQm. lO, hoy de
Africa DQm. 11 y alta. en el regimiento de Ca7.ndoT'ell
Albuera, la.- de Caballet1a. en la sltul\c16n que le co-
rresponda, como recluta del reemplazo de 1920.
6 de julio de 1925.
senor Come.nd&nte general de ~ta.
~ores CapltAn general de la sépll\ma regl60 e Inter-
ventor general del Ejército. . .
DESINFECI'OImS
Clrealar. Se publica a conttnuact6n la relacl6n del
penlOo..aI 88.nltario que ha. terminado ("on aprovechamien-
to el C'UrliO que :::c~nfn del manejo del m IItf'rt 11 I (Ir. de&-
tnfeccl6n en elPI\n'!lIe de 101 ~f'VicJOlI eJe ~lnfecci6n
de esta Corte, dispuesto por I'CI\I orden circular tic 9
dI! marzo alUmo (l). O. nOmo 55), y qlle ell el exn~
tiurrldo 1\1 efecto, h:: n ohlen Ido 111 Cft Iifl(;'1l'16'l .Ie ti&-
lnfectores, por el .orden en que fll-(11rnn en 10. misma.
6 de julio de lU25.
SeflQr •• ,.
Sl\nltnrlo. Flnvlo noclo Sedn.no, dl'1. prime!' reglmicntG
<le S:ln;elRd Militllr.
Otro, Cctn\'inno Temprano LIl"hl0, elel ,'. ¡smo.
Otro, José l.JIlesmll 13n t:'l 1111, del 1111... '''0.
PIro, JIl:'ln 11'011'1';\1 1I10·'r<'111. :k\ !""';("'O f'lpm.
Otro, Adolfo GlIrrfll Ror,lfl/1(), dpl ()('tfl\'O f,l"m.
Otro, Timotco (:ol17.'d('7. !'!ftn"t,p1. rlfOl ~"¡"IC"') f,lem.
Otro, Ff'r1erico Fern:i ndf07. rS'·l'i ;)., "", r1C'1 J¡;JSIJIO.
Otro, Mnr\:lno 131'11n('f,('7. 1'~'r"7.. 111'1 mi!;mo.
Otro, ./ r!>P.· (;l1(>rrero H¡>lI 1. (1(') In ¡""10.
Otro, Mllnll('l ROlllero CIl ITi 110, 01'1 ·mi!'mo.
Otro, Jnn"lIfl1 A'.1:1\'1':'1 Alli'YI''l, (1<'1 mi~mo.
Otro. ,T('~ /1. h''lr<'7. ('11171'\". ~r.1 m,i!'nIO.
Otro, Ro'.rnd J)prpll'rr) Vah'crdf', cid m'~'l1O.
(\r1'o, r-J""",,! ('0"""" 1<11,'(1:" ,'pI m;!''11o.
{ltm, eleto SlIn7. n"rnhon'l, del mi~m".
Otro, Antonio MartInez FernAndez, del tercero Jdem.
DFSrINOO
~ rnnl'f'ltle DI t'llptt:'tn mM ¡/'n, mn "~nn l"Il .,1 bata.
I1Ó" p.n>MIl"ft'l""rln rf('I 'I'f'l"ifT'It'''tt'l rf~ Tn'nntcrfa CArta-
Ke'la nftm. 70. D. F..<ttf'h'\n Dfllll 11J'O'lIl. IIhtlnn .,.. 1" C\Jl\1'-
ta parte rte los tres atl~ ('Ineo~ y nl1f'Vf! dfM, flue
dMde el 31 de Rp:1Bto dr 1920 al 15 de mano de 1922, 1
desde el 3 de tllnio d~ 1ge3 1Il 'rI de m/lI"ZQ de 1924, pJ'5-
t6 lleM'lcio ~n la Aeln1ndA. mfll. de Fuerr.11l rt~ PnJldR. In.
d1~" 1 en lA Qufnta MntfP.rR del 'Tercio. T'eIlJPeCttva-
mente, para extinguir el de ohllga."OI"Ia~ en
AfIb, o .. diez DlfJIlM y diez d~ con UTeff10 a 10
dillpth!llto eu el plrrafo tercero del articulo Qn....to del
real del:reto de 9 de 1DIl,o de 19M (D. a. nGm. 108).
a de jallo de 1925.
Seftor OomaDdaate pneral de )(eIUIL
Se&lr CapltAD lIDe'a1 de 1& t..nlera l'IlrIlIIL
J.
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DIETAS
Se prorroga, a partir del 13 de 'Abril tl'!limo hasta
fin de dicho mes J con derecho a lus dictas regla-
llIeDtarUUl, la. comisión del servicio en el &Cxto l-egi-
mlenlO de Sanidad MiUtar. que por real cm1eu 113 .,
de enero tlltiulO se le asign6 111 telUp.nte (& R.), de
dlcl10 C1Jel'PO. 1). 'l'omás Hen-ero AlODllO.
6 de julio do 1925-
Se!lor CapltAo general de la sexta regi6n.
SeJlore8 lntendeute general militar e Interventor gene-
ral del EJéa'clto.
OFICIALIDAD DE OOKPLEMENTO
Se nombra alférez médico de complemento al sub-
oftchl d" 1& misloa e;c~I~ del IX:1.:\Yl' lel'l '11l'11tA> de
Sanidad Militar, Y médIco auxiliar del E;Jén"1to. Ilon
Juan Seoane o ClIBtll~ con lb. ".I1t1gI.1,~J¡d a~ f$ta ftll ha,
qued&Ddo adBcrUo a la Capitan1a gene.ral de la OClan
reglón '1 afecto .. la Inspecci6n dp. Sanidad ldihtar de
1& mJImL
6 de jullo de 1925.
SellO!' CapU6D paeral de la octAva nw;16n.
SUPERNUMERARI03
Se conoedB el pase 'll supernumerarlo IIln lUeldo, ~
residoncia en Laa l'ulmlUl l\.Anari8.b). al pruchl.:&lIte tul
Utar D. José HamOl l:lIbl'Crll., con desUno en la JefatW'u
de SAI1ld&d l1ilitar de Ceuta.
6 de JulIo de 1925.
Sellores Caplt~n 80neral de Canwlu y ComlU1dllntc ge.
neral de Ccuta.
Sellor Interventor goneral del Ejérclto.
YETEnINARfOS AUXILIARES
Se nombrn v<'tel'innrio ol1:dliar dcl Ejército al Ilf\)
dado dcl r!'~ill1iel)to de CnzoldOJ'l'S Almollsa 110m. l:l, d·
CulmJlCl"rn. D. 1>Ialll"0 l;om::ílez Cohos, y p:L'l;\ dt'Slilll.ldt
aJ. de IJlollSO XIll, 24.0 dc 1,11 misma Arma.
G de jl1Jiú de 1925.
,Senor CapitAn ~nel':ll c1e la scxt.."\ regl6n.
ScJ10r InterYentOl" geucl"ul del Ejl!l'CilO.
el O,n"ral .nur~a<l... do' despacbo
DuQUI: n": T1rruAN
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Secd6a de JustIcIa 9Asuntos gBnerales
CONDRCORACIONES
~o aprueba 1a conrCc;i6n de lus que se Indican e. los
eftc.iAles que a ooutinuaci6n so CXTH'\.'Snn.
o 6 de julio de 1~
MoreI 0ap1ta.l8 ¡enei'aJes de 1& BépUma reg16n '1 de
~
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CapltAn del regimiento de Infanterfa La PalJIla. 61, dcm
}'edt'J1co Pérez Zurbano, la adlci6n de d08 aspas rojas
de heriUo en campaiia,. a la medalla militl1l" de Ma-
rrue<:o8, que poeee.
Capitán del regimiento de Toledo, 35. D, Andrés ~nt&­
nera Boan, la adición del pasador cllelillP a la 1400.
lla KWw de Mam1eco8, que posee.
Se aprueba la concesi6n de la Medalla Ktltta.r de Ma-
lTlJeOOII con el pasador cMellllu, a ruor del escribiente
de segunda cl,ase.de Oficinas MUltares D. Emilio Sabo-
guclro Otero, por ajustaJ'lle a los preceptc8 de la real
orden elrcular de 18 de~ de 1919 (C. LoGro. 3(8).
fl de jaljo de 1925.
SeJlor Caplü.D poera.l de la octava reg1dn.
OBRAS MILITARES
se ..atartza. &1 oftclaleegundo de OftolDaa MUltares, con
deatillO en el I)ep6l11to de la Guerra, D. FeUctaBo LoZlPO
Miguel. para publicar un folleto que sirva de beBe eQ laII
Eecuelaa KWu.re. p&l'Oo la instrucción te6rica de la! re-
clutl1a acogidll8 a 1011 beneftCÚll de la red.cet6n del tiem-
po de ICt'Vléio en tilAs, siempre que éste le limite eh
dIcha publlcaclOn & la extricta recopl1acllSn literal, o
extrnctadn de )1)8 texto¡ legales de relereu.e1a. dictadOl
por este lU.ulsterto.
8 de JuUo de 1925.
Scflor Sub8ep'eta.r1o de este Ministerio.
el O.nnal ~ncar.alk-d.t MlpacM
DuQ01I llII TftuAN
•••
o Sudan de InS,fl'Dcdan, R2~ulamleDI.
'CUBl'DOS dIversas.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAW DEL EJERCITO
se concC<1e a los indi.iduos comprendidos en la si¡;ulea-
te Jci;,uóa. la devoluCión lIC las l:aIlLJlIall~ que ill~oe;""
,ov:! pUllA. I-e<JUCJf' l;i uelllpo UC wfviuo eH hlllS, las cuales
(>tlll:ilmo;",n lúS 1)C1~IWS que 1l1CJeJOll el de~to, o lu.il lllJo
LoJ"lZlWaa cu 101"Wa U:gaJ.
6 de J¡llle M 1925.
SCfIores Capitanes generales de la PI'Úllel'at qunda, 3-
oe.ra .,.. cuarta. regioDeB.
8 de1ldlo di -_ o. 0. .... 149
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DIETAS
se apraebalt las comisiones con derecho a dietas que
iguran e. la lÚCUieDte relación.
6 de julio de 1925.
lefiores Capitanes generales de la primera, sexta, séptima
, octan ~ione& J de Baleares J Canarias 1 Comandan-
tes geDCl'&M de Ceu:a. y Melidla.
~or blteneator" general del Ejérdito.
PrlJllera reai6Do
La que empieza con el ~to Antonio Ru" ()rtega 1
t.E"rmina con ~l herrador de primera Ttmoteo Jirnena Mar-
tlnez, de la séptima zona pecuaria, corr~tea l~
meses de julio, agosto Y septiembre 1iUimos.
Sexta reai6n.
. La que ~ple%& con el Teniente general D. Antonio Va-
lIl:jo y Vila y termina CO!l d sargento de Intendencia Be~
nardo PéreS l.ópez, correspondiente al mes lile Jnarzo 61-
timo.
© Ministe de Defensa
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IEl tleDl!eDte de CabalJeI1a, d18ponible en esta I't'f1lSci en oom.iBiISll ell el Seniclo de Aeroniutiea Jr1ilitar, don I
aJa Burpe&ia Reparu. Pasa destinado de p1&Dt1llA al .
8tpUaa red"
La que empieza OOD el Tenleute geaenl D. BalbtDO Oll-
Dotz del Castellar Y termina con el teniente l\uditor de-
eegunda D. Guillermo Gil de ReboJefto, oorreapondJente
al mes de mano QUimo.
Odan 1'eI16&
La que 8I1lpteza con el tenlenr.e de InfBllterfa D. Victo-
riano González Camarero y termina con el comandante
de Jngenleros D. Mariano Sáinz Ortiz de Urblna. COrre&-
pondiente al mes de marzo (Htimo.
Baleares.
La que emp;eza. oon el teniente de InianteI1a D. Anto-
1\'\0 Fuster Rosiñol y termina con el alférez de Artillena
D. JOtIé !Job Bartuul, con-espondiente al mes de marzo
dIUrno,
Canar....
La que emp;eza con el comanda,n~emédico D. Leonaroo
Fernándcz Guerrero y termina {;O'l el teniente t.Ic la re-
I'!el"V1l. ter'I'ltor'iaL <le C:1n'.1l·1a.~ D. Manuel Bl':lVO de Lagu-
na León, oorn'SponcJiente al mes de marz.~ tiltimo,
4 que empieza con el cnbo de ]nran~rla l:;ar,ti~1go Zo-
mUra An,!!Ulo y termina con el solda,do Pablo Gil More-
no, corlUipondiente al me; de m'arzo 11ltimo.
Jfelllla.
La que empieza con el (Jener'al de divIsllín n. José gan-
,jurjo Sacancll '1 termina con el GUhrdJa Civil Ham6n
Quesl\tba Cw1to8, cOlTei\pondicnte al me; de mal'ZO liltilllo.
Ceu&&.,
La que empieza con el capitán de Jnfanterfa D. José
Rodrrp;uez BeIlcallll9. y termllla con el ::ul\I'dÍlt Cidl rt'flll'
clS('Q Pa.cheoo López, cor1'C&pondiente al mes de marzo
Qltlmo.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede 1/\ vuelta a ACtiVO al au:rJ1far de segund~
cllUlC de Infcndencia, de reemplllzo por enfermo en esa
re~ón D. Maltas Gnrcla Maestro, quedando dlsJ'}Onlble cn
la misma hasta que le corresponda ser colocado.
6 de jullo de 1925.
Sellor Capitán general de la primera región.
Setlor Interventor general del Ejército.
11 c:eaeral ftIC11"1ado de. d...,.~.
DcQ~ H '1m'uAlf
r ••
SIaIDD fe leroDdDllm
DESTINa:;
~ caplt6n de Ingenieros, alumno de la Escuela Su-
~ de Guerra y disponible en esta región, D. Auto-
JUO Gan:1a VaneA pasa a Ur. altuec.l6n B) desda el 25
~m~ pr6.timo puado, fecha en que fué nombrado
6 de juJjo de 1925.
sellar OapitAn general J.e 1& primera región.
Se&r IDteneator general del Ejérdio.
© Ministerio de Defensa
Berrido de ArlaeISD '7 en 1& altaIdlSn A) cJI8Ie el le
ele junio pr6nmo puado ClOIDO obMn..·.~ de aetoplaDo.
e de juUo de 1915.
Seflar Oapltán general de 1& primera regi(Se.
Sefior Interventor general del Ejéreito.
El teniente de ArtUleI1a dlSpoDible en eBta ~6D 1
~n conúsiOn en el Servicio de Aeroniutiea Mi11t.l.r dOll
Antonio Hodrtguez Ca.rmona., pasa dfllltinad.e de planti-
lla al Servicio de Aviacl6n y en le. situacl6n A) desde el
HJ de juDlD pn1:rimo pasado <Xlmo o~rndor de aero-
plaDQ.
6 de ju~ de 1925.
Sefior Capitán general de 1:l. primera repsa.
Sefior Interventor general del Ejéccito.
DIETAS
De acuerdo con el Directorio Militar, se eonoede pro-
rroga. de <los días de dietas :a los capitanes de Infant&-
I'ía y AI'tillcr'lu, respectivamente. 1). J06é Gamir y don
l'élix 13cnnúucz de~astro; cuatro al cnpil&n de 1:;f3.0-
tcda D. Vt<:ellte l3<ll"r6n y uu mecánico, '1 cuatro al t&-
1¡j'~!Ite tic !rl!.tn;c:")S (E. R.) ú. Prudentt> Carbajo :; per-
sonal a sus 6nknes, que par real OrdCD de 17 del mes
pf(¡,UJlIO }JiU>nOo (D. O. núu1. 134) !"'! !::':l':m CúnecdidQil
nuc\'c ulas en ~l viaje a. L1ston del Grupo ele Escüadr1-
Has de rccOllocÍlniento del aer6dromo de Getate.
() de juliP do lV25.
Seflor (ApLtán general de la primera reglón.
Sefiores Intendente general militar e IntenOlltor: gen&-
ral del. ~j~relro.
El Oenenl nevpde .....p8C....,
Doqa a TftvAR
DISPOSICIONE&
de la lableere1lU1a J 8eedoaes de este MIaIsterto
, de 1.. De,eadeadaa eeatnl..
Oe orden del Excmo. Seftar General enCU'lado
Id despacho de este Ministerio, se dispone lo 11-
Cuieotel
JealDD de ArtUllltl
'CírC1ll4f'. El a:rWlero segundo Sat1IrutDO~ NI1-
J1ez. que presta sus servic10e en la Escuela de Tiro de
campa11a (primera. Secc.l6n), se Ineorporari al regimIen-
to de Artilleño. de cesta nQm. 2, del que procede, veri~
Ilcindcee el alta 1 b&,je. oorrespoDdlenle eA la rerista de.
oomIaarlo del mil actual.
e de jalib de 19"..5.
SeJ1ar, •••
Escmos. Srea. Capl\.aJl8s pn8nJea d& la portIlw.n. 1 oc-
~\'& rqtoDea e InteneI1&or eeDenI del JliS"cUo.
~ J*.1a s-wa,
Ab7edo c.rc.
8 de Julio de 1925
COneJa SlDre1DO de Guem, _a
RETIRas
ClreuJ8l'. Excmo. Sr. Por la Pres1dencla de este Alto
OUCJ-pO y con lecha de hoy, se dice t\ la Direcci6n gcncral
de la Deuda y CI;1.SCS Pasivas, lo que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas, a este Consejo
Supremo por ley de 13 de ·enero de 1904, hu ncoru;,(}o
d~iticar e. 111. situacl6n de retirudn, 0011 uerecho 111 i1n-
ller mensual que a cada uno se leil &cJ1ala, Il. los jefes,
© Ministerio de Defensa
J
Ir Seftor•••
,
El O~n~.1 Secr~l.rlo, .
!Mil G. Qu,intal
....,... .. _e-..
-
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a TolÚ' 5e"oto Qui"tUla •••. COalte (E. R.) ..n rva
a FraacilCO Alhe\ Car'anza ••• fente l~. K.) •••.•
• FtaDc1Ic:o Cordero Martlnel • 011 o •••• '••••••••.
D. Aatl'nio F~ra&"des E~cnblr. 'oronel ea rva .••.
• JtarlqUp. Xlal6nel d( S'Ddo-
"al S..vedra • .. ..... .. ... Otro eD Id ./.......
•. JOIf Alnrec c.mpatla yCII- r. coronel en na..
tIUo••.••.•.• · •••• 11 •• 11 11
• Aadr6. C.rpf Torres •••••••• ¡sabios fil1'l'ac1utle.·l.· el·le t'n Rva.
a Aatoato Rlpeio Montero ••• Archivero J." ...•
• t.lac Bllaco Herbalele .••••• Otro ••••.•.••••. ~Irablnero"'"
a Secuado 'u'olz Vclareo ltro "~m .
• Boraab6 L6pea S illl •••••••• O ro • • • • • • • • • • • •• n/llnterla •.••..
• Inoceacll) Garcla Mltilll •••• \ Jlro.. • •• ..••••. Idem .••••.•••
S . ~Clp. para retiro t._¡a aturalao de la TOlTe Marotol DlcDh'
,
slrgedlo. Al.barderol· ••.
• JIUII A'burquerql1e "anoJo .• AIC.rel (l. R) ••••• r,.Arablnercl .•..
• Pablo Olea M-rt[ael........ OlIo •••••.••.•••• GUlrdia Uvil •
• Saluatlaao Moreno Mena • . • • Jtro.. ••••••••• (\cm. •• • .••.
• TOlllAl Gonl'les Paueot .•••. "Ip ~t o alf I c~bo AI,hllrd..ros •••
• Balta••r ele Celia Mor'n ••••• 'uxlli., principal. 1 I',.n"..ncia .••
• Te6IJo Melero Garda ".••••• AJuatador l.· el..e. o\rtlllerla .••••.
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i(lcm ." G•• i5l< o .••••.. CAceres ••...•••.•
.dem •';""'.. l.amora.. • • Za" ora... .. .....
idcm .... M~I.ga • ... o Mi 'ga ... .. .. •
id"m • • • • Llrioa •• : ••. , Lt"rida .' ••••.••••
iurjo.... L,n.r"I la~n ..
j lio. M.ncia ',urda .
it1em •• . Lon del Río ••. ~f'YilIa.•• o•••••••
°d"81 •••• C I,~.......... .stellón .•..•••.
·dem..... lIadrtd ••••••.• Palt./tdeh Dlrccc Or
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:CU~A(1 ke~l .•• .rudad Rt'a l ••••••
AI~t'ciras . •. .• : du ••••.••.•••
"darÓ •••••••• Barcelona ••.•.•••
E'ltepc.n. • . • • . "'AI~ga ••.••..••••
s" ti-E~plri· us. SalaroBDca •.•••••
H .. elva ..•.• • Huelva ••••••••••
H.OB ona •.••• Raree ODa ••.•••..•
S.cir A Murcia ~.
V_I('nc;a .••••.. V,,1r Deia ••-.•.• , •.•
"'l. Ka •.•.••• ¡MIlag! ...... o ...
(;a'd~ .' •••.• Navarra ••.....••.
ROSlOJ d.. la Fron-
Ola...... 1 a..
~.Arma o CllUpo
19" dem•••
ItllI flem •••.
14. bril.
16S julie ••• \ 1925
168 1 .Oem.....
144 I" d m ....IS6
"
idem ....
.,8 16 Itlem ••..
liS 16 'orm.
17 11 •6 dem .••
178 16 oem ...
178 16 't1em •.•.
IIr 3; ,d..m ....
1\3 641 m.yo .•..
liS '9 idelll •.• '
1.4 75 ju io ....
1,8 •6 kel'Q o••
133 61 idem ••.
.. t'e~ ...... • .. ·'1 t44 , 7~ il!em ••..
•. ldem ..••••..•• '7'« 16 ,(1"m ••..
.• Idem ..........1 178 lb ld~m ••••
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ReltiLuto Garcf_ Gareta. • •••. Gu .rdia dvll 1.-... Guardia Civil.. 17 1 ST
JOIIS Gonlilez P6rel ••••••••••• Otro •••.• ti 11 ••• Idem •.•••••.•. 122 SS
uan Gl1imil ealtro............. ()tro ••••••••• ". Idem •••••••• IS9 3'M.nuel Lópel HerÚDde. •• • •• Otro ...•••....... dem .......... 196 .8
JuliM Lópca Moro ••••••••••••• lJtro. II ••••••••• Idem •..•••••.. 196 oa
Rleudo Lull P~rel. •••• • •• • .• Otro •.••.••••.•.• Id~m •••••••• 196 08
Juan Medlna P~res... • •••..•• ')tre ••••••• • ••. Idem •••••••.•• 196 Dall'raneilco Moreao Mlteu. • •. •. Otro ti ••••••• ti' dem ••••.•.•• 159 31 i I
Antonio :fIYuro fÍ'f'rDindel •..• ()tro .•.••••••••.. Idem.•••• 1' •• 196 08
Aatc.DIo de Padua Mul1ol ••.•••. Otro ...• , •...••. ldem •••.•••••. IS9 3~u.aÍl Pdla NIeto.... : .. ; ..... Otro •• ••.•• • ••• dem .......... 159 31
aCOlIte Reverter B~tiltl••••••• Otro ••••.••••. '" ·dem .•..•••••• 147 00
Juan RceueACQ "arttDeJ•••••• ~o ••••••••••••• Idea ••.•.••••• 196 08
Mlpel HUluet Bacolal Otro Idem ..
JUID Alcobi ~es ;.. It 02.° Idem ..
ltmillo AlI Plq.er•••••• o ••••• Otro decl.lnl1,i1 .•. Id. m....•.....
AntuDio Correu VilO Guardi4 civil 2.- .. ; Irlem .. •
Jtdaardo Hact1D Creapiilo •• ' • •• Otro............. Idem...... • ••
I..fu Menl.BarrlcDtoI ..••.•.• Otro •••••••••.•. Idem •••.•.••.
Priac:o Toro &os. • • • • • • • • • • • • ·')trG .•••••••••••• , dem ••• • •...
MIKuel Arquh Rlvf'ra •.•••••• ~.rabiDero •••••• o \:arabiner08 •.••
Crlapulo ArrlDZ Antaral •••••.• Otro .••.•.••••••• 11cIII •••••• '. o
Je I~ ltIqulYd Parral O••••••••• o Otro ••••••••••.•• dem ••.•...••
Juan OarlJllilo Arroyu .••••.••.• Otro............. df'm •..••• o••.
An ODio Gey Viera ••••••••••••• Otro... ••.• •... dem... • '"
Jerónimo Veste Aaenjo vtl'O I t'm ..••.•.•.•
MutaDO León A~lIdo •.••••••...Jtro de¡,l. inútil •• ldem •••••••
Antonio Medialdea Yebra • • . • •• Otro.,.......... Idelll ••.••.••••¡u.la NIeto Latorrco •.•••••.••••• Carabinero••••••• lt1elD ••••..•..
ADtonlo Sanjuaa Puyó •••••••• , Otro ••••• o•• o' • IdelD •.••••••••
ADtotilo Saluar BoreaHo .•••.• o Otro ••••••••.••. I,'em •••••••.
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